

























































Denis Rouart, Jean-Dominique Rey and Robert Maillard, Monet AEymphe' ou les mintrs
dza temps, Paris, 1972, p.189, repr.; Jean-Jacques Leveque, Mone4 Fribourg, 1980, p.95,
repr.; Daniel Wildenstein, Claude Monet: Biagmphie et CtitaIQgue Ratsonne', Tome IV
(1899-1926) Lausanne/Paris, 1985, p.206, no.1826, repr.
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BONNARD, Pierre
Fontenay-aux-Rose 1867-Le Cannet 1947
Y6 ut e rk 1891ff
?EtlJiZ 〉ij ;/rf7'X 96.5×43cm
YOUNG GIRL SITTING WITH A RABBIT 1891
Oil on canvas 96.5×43cm Signed and dated upper left: P Bonnard 1891
PROVENANCE:
Arsene Alexendre, Paris; Auc. Arsene Alexandre, Galerie George Petit, Paris, May 18,
1903, no.4; Pierre Bonnard (acquired at the above sale); Elie Faure, Paris; Galerie
Bernheim-Jeune, Paris, 1912; Auc., H6tel Drouot, Paris, Feb. 9, 1925, no.7; Felix Feneon
Paris; Auc. F61ix Fen6on, H6tel Drouot, Paris, Dec. 3, 1941, no.33; Albert Kleinmann; E
& A. Silbermann Galleries, New York; William S. Rubin, New York; Richard L.
Feigen Gallery, Chicago; Auc., Sotheby's, New York, Nov. 11, 1987, no.36; Seibu Pisa,
Tokyo.
EXHIBITION:
St-Germain-en-Laye, 1891; Ambroise Vollard, Paris, 1893; 7izbleaur de Aerre Bonnard
de 1891 aN 19za Galerie Druet, Paris, 1924, no.2; Bonnaut I!tzillard) RozesseL
Modiglinni, Lyon, 1928, no.1, pl.1; Pbrtrzzits de Pier7e Bonnaral Galerie Braun, Paris,
1933, no.1, repr.; VZsionan'es and Dreamers, Corcoran Gallery, Washington D. C., 1956,
no.10, repr; Bonnant and His Environmen4 Museum of Modern Art, New York/Los
Angeles County Museum, Los Angeles/Art Institute, Chicago, 1964, no.1, repr.
BIBLIOGRAPHY:
Frangois Fosca, Bonnant Geneve, 1919, pl.II; Tristan Klingsor, "Bonnard," LAmour
de IArt, vol.2, no.8, Aug. 1921, p.243; Gustave Coquiot, Bonnard) Paris, 1922, pp.21, 58;
Leon Werth, Bonnant Paris, 1923, pl.1; Bulletin des Empositions, no.4, Paris, 1933, pl.15;
Annuaire G(?ne'ral des Vl?ntes Pbebliqntes en thance, vol.I, 1941-42, no.414; Le thin4 no.
24, 1943, repr.; Revue arttstique et littemire, vol.40; Heinrich Rumpel, Bonnard] Bern,
1952, pp.11, 14, 15, pl.2; Art Alews, vol.52, no.1, March 1953, p.12, repr.; CtztaIQgue de l'
empoxition de la collection Btihrle, Kunsthaus ZUrich, 1958, no.257 (mentioned in




Modema, no.3, July-Sept. 1958, p.261, pl.96b; Jean and Henry Dauberville, Bonnard:
Ctxtalogue mtsonne' de l'teuvre Pein4 Paris, 1965, vol.I (1888-1905), p.100. no.24, repr.;
Antoine Terrasse, Eerre Bonnard] Paris, 1967, pp.26, 28, repr.; Andre Fermigier, Pier7ie
Bonnai"d] New York, 1969, pl.12, 18, repr.; Ursula Perucchi-Petri, Die Artibds und 7mpan:
Das Fnihwerk von Bonna7zt Vtzillant und Denis, MUnchen, 1976, p.47, fig.10; Andre
Fermigier, Bonnaral New York, 1984 (reprint of 1969 ed.), pp.10, 16, repr.
P.1987-1
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7' 〉i bVm7Vn〈)/ 1599- fi s7 779d7-JZ: 1641
DYCK, Anthony van
Antwerpen 1599-Blackfriars 1641
7'(= =" . 7z iJ -- .〈 . 7" . ffX7- tz, tz ti*-XttX 1634ffop
ta SZ fo )z' i)pt 7 X 210 ×119 cm JIIiir T" ez ts -E7 : 4s7
DIEGO FELIPE DE GUZMAN, MARQUIS OF LEGANES ca. 1634
Oil on canvas 210×119cm Inscription bottom right : 457
PROVENANCE:
Mr. Madrazo, Madrid; Sir Lionel Harvey, ca. 1821; Colonel Hugh Baille; Mr. Birch,
Norwood, 1827; Thomas, Earl of Grey; Earl Cowper, Panshanger; Baroness Lucas,
Crudwell; Auc., Christie's, May 26 1922, no.86; Mr. Vickers; Hon. Clive and Mrs.
Pearson, Parham Hall, Sussex; Thomas Agnew & Sons, Ltd., London.
EXHIBITION:
Flemish Ar4 Royal Academy, London, 1953-54, no.128.
BIBLIOGRAPHY:
L. Cust, Anthomp van Qyck: An Htston'cal Study of His Lij27 and Wbrks, London, 1900,
p.42; G. GIUck, Vizn Qyck: Des Meisters Gemalde (?〈ltzssiker der Kunsij, Stuttgart, 1931,
p.556, fig.424; J. L6pez Navio, "La gran colecci6n de pinturas del Marqu6s de Leganes",
in Analecta Ctilnsanctinna, no.7-8, 1962, pp.262-330; X. de Salas, Cuatro ob7zzs maestms,
Madrid, 1966, pp.65-77 (on the version in Coll. Banco Uquijo, Madrid); M. Diaz Padr6n,
R?dro thulo Rubens: Erposicio'n Hbmena7'e (exh. cat.), Madrid, 1977 (mentioned under
no.28); M. Clawiord Volk, "New Light on a Seventeenth-Century Collector: The
Marquis of Leganes", 7Hhe Art Bulletin, June 1980, pp.256-268; E. Larsen, L'ope7zz
comoleta di Vizn Ilyck, Milano, 1980 (mentioned under no.687); M. Diaz Padr6n,
Coieccio'n Btznco Cfrquijo, Madrid, 1982 (mentioned under no.316); M. Diaz Padr6n,





























































Arenberg, by 1911 (according to an inscription dated August 24, 1911, form attached on
the back of the canvas) ; Prince d'Arenberg, Paris; Wildenstein & Co.
EXHIBITION:
Illenlse au dix-huitieNme sieNcle : Peinture& dessins et gravu7es des collections .hancaises,
Orangerie des Tuilerries, Paris, 1971 no.292, p.183 repr.
BIBLIOGRAPHY:
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Coll. Dina Vierny, Paris.
EXHIBITION:
Hbmmcrge aN Aristide Mtzillo4 Musee National d'Art Moderne, Paris, 1961, no.30, pl. no.
13 ; Aristide Mtzillol, Kunstverein in Hamburg/Stedelijk Museum, Amsterdam/
Frankfurter Kunstverein/WUrttembergischer Kunstverein, Stuttgart/Haus der Kunst
Mttnchen, 1962, no.23, pl. no.14 ; 1]keris 19Z3, L'art indct)encinn4 Musee d'Art Moderne
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